






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi, arus 
kas investasi, arus kas pendanaan, laba akuntansi dan kebijakan hutang terhadap 
return saham.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini 
adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018. Dengan metode purpossive sampling 
diperoleh sampel 39 perusahan dengan total pengamatan 195 pengamatan. Teknik 
analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi 
berganda yang diolah menggunakan program Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) versi 22. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Arus Kas Operasi tidak 
berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor industri dasar dan 
kimia, (2) Arus Kas Investasi tidak berpengaruh terhadap return saham pada 
perusahaan sektor industri dasar dan kimia, (3) Arus Kas Pendanaan tidak 
berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor industri dasar dan 
kimia, (4) Laba Akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham pada 
perusahaan sektor industri dasar dan kimia, dan (5) Kebijakan Hutang 
berpengaruh negatif terhadap return saham pada perusahaan sektor industri dasar 
dan kimia.  
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 This research aimed to find out the effect of operational cash flow, 
investment cash flow, funding cash flow, accounting profit and debt policy on 
stock return. 
 This research was quantitative. While, the population was Basic and 
Chemistry companies which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX)2014 
– 2018. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. In line 
with, there were 39 companies as sample with 195 observations. Furthermore, the 
data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical 
Product and Service Solution) 22. 
 The research result concluded as follows: (1) Operating Cash Flow did 
not affect stock return of Basic and Chemistry companies, (2) Investment Cash 
Flow did not affect stock return of Basic and Chemistry companies, (3) Funding 
Cash Flow did not affect stock return of Basic and Chemistry companies, (4) 
Accounting Profit had positive effect on stock return of Basic and Chemistry 
companies, and (5) Debt policy had negative effect on stock return of Basic and 
Chemistry companies which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX). 
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